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A PrOgranl for t、vo Students to learn Structural
Engineering using One Personal Computer
Akira HASEGAWAキ
Abstract
The authOr established a prograna for two students to learn structural engneering using one
personal computer As two students can use tte COmputer simultaneously and indepedently
each other by this program,they can learn structural engineering according to each ability  By
this program students can see not only exercises but alsO explanatiOns
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N、12:PRINTⅢ    Va            L            ↑V bl'
N.14:PRINTH反力を求めるには水平力、鉛直力、モーメH
N.151PRINT“ン トの3つの釣 り合い式をつくります。“
N.17:PRINT!フ}、耳■句から          Ha=o ・・・・・(1)1'
N.18:PRINTH垂直力から            lヽattVb=P ・。(2)''
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